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ABSTRAK
Sektorpeternakandi Indonesiasangatbanyak,terutamapeternakansapi dankambing.
Maka,ketikapenyakitmyasisdanscabiesmewabahmakaakanmenimbulkankerugianekonomi
di tanganpeternak.Hal ini disebabkankarenaadanyapenurunanberatbadanternakketika
dijual, mengingatIndonesiasebagianbesarmasyarakatnyamasih banyakyang beradadi
bawahgariskemiskinan.Makaseringkalikitajumpaiparapeternaktradisionalyangmengobati
penyakitkulitpada ternaknyadenganbahanseadanya,sepertiminyaktanahdanolioPadahal,
bahan ini berefeksampingpada melepuhnyakulit danjuga jika dijilat akan menimbulkan
keracunan.Oleh karenaitupenelitianini berusahauntukmembuatsalebdengankomposisi
gusanexdanpenicillin,yangkamiberinamaGUSALIN untukmengobatisegalapenyakitkulit
pada ternakdenganhargayangterjangkau,efekfarmakologisnyasangatcepatdalamproses
penyembuhansertaamankarenajika termakantidakmenimbulkankeracunan.
Kata kunci:myasis;GUSALIN
PENDAHULUAN
Myasis merupakanpenyakitkulit yang
seringkalimenyerangternak,terutamasapidan
kambing denganadanyapenurunannafsu
makan,kekuranganberatbadan,gatal- gatal
sertarasasakityangluarbiasa.Myasisatau
belatungandalahinfestasilarvalalatkedalam
jaringantubuhewanhidup.Penyakitnidapat
menyerangsemuahewantennasukunggasdan
manusia.(Anonima, 2009).Myasisatau
belatunganyangdisebabkanolehscrewworm
ataularvalalatChrysomyabezzianatelah
terdapatdi Indonesiasejaklama.Myiasis
sebagaimasalahpenyakitdilaporkanpada
ternak lokal yang dipelihara secara
semiekstensifdiNusaTenggaraTimur,Nusa
TenggaraBarat,SulawesiSelatan,danSulawesi
Utara,sedangkanpadaternaklokalyang
dipeliharasecaraintensifsepertidi P. Jawa,
MaduradanBali(MuchlisdanPartoutomo,
1971).Peternakdi desa-desatelahmeng-
gunakanbeberapaobattradisionalseperti
ekstraktembakau,minyaktanah,batubaterai
untukmengatasimyiasis,walaupunsecara
ilmiahkhasiatobat-obattersebutbelumdapat
dibuktikan.Penggunaaninsektisidadan
pestisidadengancaradioleskandalambentuk
salepatauointmentdianggaplebihefektif
membunuhbelatungdibandingdengancara
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disemprotkankarenalalatC. bezzianatidak
tinggallamapadatubuh ewankecualiwaktu
bertelur,disampingitu obat-obatlainyang
telahdicobauntukpengobatanmyiasisdiluar
negerisepertiivennectinedanmethoxychlor
temyatamempunyaiefekyangbaikuntuk
pengendalianmyiasis. Saat ini sedang
beriangsungbeberapaenelitianuntukmencari
obat-obatlternatifmyasisyangberbasispada
insektisidabotanis(Mindi,MimbadanSrikaya)
dankontrolbiologis(Bacillusthuringiensis).
Kamiselakumahasiswabidangkedokteran
hewantelahberupayamenemukanpengobatan
myasisdenganpembuatansalepdenganharga
murah,amandancepatmengatasipenyakit
myasls.
Tujuan
Penelitianini bertujuanuntuk:
1. Menemukanobatpenyakitkulitpadaternak
berbentuksalebyangmampumeringankan
biayaoperasionalpengobatanternakbagi
peternakeci!.
2. Mengetahuikandungansalebgusalinyang
merupakankombinasigusanexdanpenicil-
lin.
3. Memanfaatkanpotensigusanexdanpeni-
cillin untuk membunuhlarva lalat dan
mengobatisemuapenyakitkulitpadaternak.
METODEPELAKSANAAN
BahanPenelitian
Bahanyangdigunakanuntukmembuat
salebGUSALIN adalahgusanex,gusanex
merupakanobatcairataupunsemprotuntuk
mengobatilukabasah,sepertilukaakibat
terkenabendatajam,lukabekasoperasi,dll
padahewankesayanganandasepertianjing,
sapi, babi. Gusanex mengandung
DICHLOFENTION1%.Selainmengobatiluka,
GusanexjugamembasmilarvaSCREWWORM.
SalebGUSALIN jugamenggunakanvaselin
dansaleb.
Salebmerupakansediaansetengahpadat
yangmudahdioleskandandigunakansebagai
obatluar.Salebadalahsediaansetengahpadat
yangditujukanuntukpemakaiantopikalpada
kulitatauselaputlendir(Adi,2009).Bahanlain
yangdigunakandalahpenisilinG(benzylpeni-
cillium)yangaktifterhadapkebanyakancocci
aerobicgrampositifdangramnegativeyang
tidakmenghasilkanbeta-/aktamse.P nicilinG
cairan(1MatauIV) biasanyadipasoksebagai
garamkalium(1,7mEqK+/jutaunit).Procain
penicillinG adalahgaramyangrelativetidak
larutyangmenghasilkankadardalamserum
danbertahanlamabiladiberikansecaraintra
muskuler(WoodleydanWhelan,1992).Alat
yangdigunakanyaitu,1buahpengaduk,25
buahcupkecil,1buahtopleskacabesar.
MetodePembuatan
PembuatansalebGusalinini dimulai
denganmemasukkanvaselin5kgkedalam
topleskacabesar,kemudianditambahkan25
botolpenicillin.Selanjutnya,semprotkan
gusanexpadatoplesyangberisivaselindan
penicillin, kemudiandi aduk dengan
menggunakanpengadukhinggameratadan
berwamabirutua.Tambahkangusanexapabila
salebbelumberwarnabiru tua.Kemudian
letakkansalebtersebutpadacupkecilyang
telahdisterilisasidandilanjutkanlabelling.
Ukuranbahandapatditambahsesuaidengan
perbandingan.
AnalisisBasil
HasHpenelitiandapatdianalisisecara
eksperimendengancaramengoleskansaleb
Gusalinpadatemakyangterkenamyasis.Efek
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yangdilihatadalahtingkatkesembuhandan
waktupenyembuhanpadaSapiyangmenderita
penyakitmyasisdenganpengobatansaleb
gusalindibandingkandenganobatlain(alami/
buatan).Pengujianini menggunakansampel
sapidaripeternakanpendudukmilikHanafidi
daerahBantul,Yogyakartasebanyak10ekor
sapiyangserentakmenderitamyasissecarain
VIVO.
HASILDANPEMBAHASAN
Darihasilpembuatansalebberupafor-
mulasalebGUSALIN kemudiandioleskan
kepada10ekorsapiyangmenderitamyasisdi
bagianmatasapisecaraserentak.Diamati
setiaphariadakahperubahandalamdiameter
yangsemakinmengecil,kecepatanpenutupan
lukadankematiandarilarvalalatpenyebab
myasis.
Pembahasan
Darihasilkegiatandapatdisimpulkan
bahwapenggunaansalebGUSALIN(Gusanex
denganPenisilin)merupakanformulayang
tepatuntukmengatasimyasisebabterbukti
efektif,masapenyembuhansi gkatdantidak
menimbulkanefeksampingyanglain.Pada
ternak yang diujikan hasilnya sangat
memuaskan,dalam3harisemualarvacacing
matisetelahdiolesisalebgusalindaripinggir
ketengah,tidakmenimbulkanefeksakitdan
nyerisepertigusanex,olidantembakaukarena
larvasegeramatidantidakmenginvasike
jaringanyanglebihdalam.Hargaformulaini
sangatterjangkaudikalanganpeternakecil
sebabde~gansalebkecilsehargaRp5.000,00
petemakdapatmengolesiendirimyasispada
ternaksebanyaklOx untuk luka yang
berdiameterbesar.
Pemakaiangusanexsemprotyangsaat
inimarakdigunakanjugaterbuktiefektifnamun
harganyamahal,invasilarvamasukedalam
sehinggamenimbulkannyeridansakityang
hebat.Petemakkeciltidakmampumenjangkau
hargagusanex.
Sedangkanpemakaianolidantembakau
yagmerupakancaratradisionalmemberikan
efekfarmakologisyangmembahyakan,danya
racun dalam senyawatersebut sangat
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Tabell:PerbandinganhasilpengobatanmyasisantarasalepGUSALIN,
Gusanexsemprot,olidantembakau
membahayakanhewan.Apalagimyasisering
ditemuidialat- alatvitalsepertimata,ubuh
danalatgerak.Jikaracunyangmasukterlalu
banyakakanmenimbulkanmasalahfatalseperti
kebutaan,paralisisbahkankematian.
Olehsebabitudapatdisimpulkanbahwa
GUSALIN merupakandrugsofchoiceyang
tepatbagipenanganankasusmyasisyang
meresahkanmasyarakat.SalebGUSALIN
sebagaiIternatifbagipeternakkecilagartidak
terlaluterbebanidenganpenyakitini yang
menimbulkankerugianekonomiyangcukup
serius.Jika penyakitmyasisbisadiberantas,
makakesejahteraanpeternakdankonsumen
bisadicapai.
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KESIMPULAN
Penangananmasalahmyasisdi Indone-
sia harus tetap segera dilakukan karena
merupakan masalah serius dalam
perkembanganpertumbuhanpeternakanIndo-
nesia.Penyakitini merupakanpenyakityang
sangatseringdijumpaidiberbagaipeternakan
di penjurudaerahyangdisebabkanolehlarva
lalatChrysomyabezziana.Parapeternakecil
menjeritkarenatidakmampumembeliobatyang
saatini beredardi pasarandisebabkankarena
mahalnyahargaobat.Sehinggacaralainharus
merekatempuhwalaupunmenimbulkanresiko
yangmembahayakan,sepertipenggunaanoli,
bensindantembakauuntukpengobatan.
Perubahan SaieDGusalin GusanexsemDfot Oli Tembakau
Diameter Hari I : 0 Hari2 Haril:OHari2: Haril:OHari2:5 Hari I : 0 Hari2
luka(mula- : 3 emHari3 : 4, 5 emHari3 : 4 emHari3 :4,6em :3,2emHari3 : 3
mula5 em) sembuh emHari4 :3, Hari4 :4,2emHari emHari4:3em
3emHari5 : 5 :4 emHari6 :3,5 Hari 5 : sembuh
sembuh emHari7:sembuh
Keeepatan relativesangat sedang lama sedang
kesembuhan eepat
Iritasi/ efek Tidakadaluka Tidakada,luka Melepuhpada Melepuhdan
sampmg mengeringdan mula- mula bagianluka,bentuk sianosiskarena
sembuhseperti masihbasahlalu kulitmenjadierosi toxintembakau.
normal mongering. danireguler
Kematian Mati semua Larvamasukke Larvalangsung Larvalangsung
larvalalat karenadioles dalamkulitkarena matibegitijugasel matiakibatraeun
darisampingke semprot. - seltubuh,bahan tembakautapi
tengah terlalukeras bilaberlebihan
bisa
menimbulkan
keraeunan.
Harga 5000(botol 30.000untuk15 15.000(botol)untuk I botoluntuk8 x
keeil)untuk20x kalipemakaian 20kalipemakaian. pemakaian.
pemakaian
10.000(botol
besar)untuk
50xpemakaian.
Etktivitas Efektiftanpa Efektif,agaklama Kurangefektif, Efektif,waktu
obat efeksamping. penyembuhannyawaktu penyembuhan
Drugschoice danhargaobat penyembuhan singkat,efek
tepat. tidakterjangkau sangatlama,harga sampingberupa
peternakecil. murah. keraeunanhewan,
hargamahal.
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Dunia kedokteranhewan saat ini
berusahauntukmenciptakanformulayang
tepat,efisiendanyangterpentingmerupakan
drugsofchoicedrugsofchoiceyangefektif.
Itulahsebabnyaformulakhususalebgusalin
inidibuatuntukmemenuhikebutuhanpetemak
dan diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraanpeternakyangberasaldari
golonganmenengehkebawah.
Permasalahan penyakit myasis
harapannyadapat segerateratasidan
terselesaikan.Petemakanmerupakansector
perekonomianterpentingbagibangsaini.Oleh
karenaitu perluusahapeningkatansalah
satunya dengan proses penyembuhan
penyakittemak.Jikapeterbakansehatmaka
dagingyangdihasilkanjugaberkualitasbaik.
Sehingga sebagai produsen sangat
diuntungkankarenahargajual tinggi,
sedangkanbagi para konsumenakan
mendapatkankualitasdagingyangbaikdan
terhindardaripemalsuandaging.Kesehatan
temakterpenuhimakakesehatanmasyarakat
jugaakanterwujud.
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